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 筆者が担当している「環境心理学」授業は、3 年生と 4 年生が受講可能な科目で前期に実










④地域関連 4 回目：地域づくり活動を行っている 4 人の住民から地域づくり活動の内容、
活動の意義、活動における難しい点などについて語りを聞き、質疑を行う。 










を扱っている。2017 年度の場合、地域に関連した授業 6 回のうち、具体的に大学のある前
橋市と関連した内容を取りいれたのは 3 回で、その中で直接住民と接することができるの
が表１の④と⑤の 2 回であった。 
地域づくり交流フェスタから学ぶ：前橋市の住民による地域づくり活動の様子3について








    
図１ 地域づくり交流フェスタのポスター（2016 年・2017 年） 
 
                                                   
3 前橋市の各地区の地域づくり活動については、呉・奥田・大森（2016）が住民や市の協
力を得てまとめた「前橋市地域づくり事典」に詳しく紹介されている。 
4 前橋市には全 24 地区があるが、その中で 23 地区に地域づくり推進委員会がある。 
 共愛学園前橋国際大学論集 No.18 282 














































                                                   
5 このアンケート調査とは、統計的検証を目的とするものではなく、実態把握のために簡略
に実施したものである。参考程度にとらえてほしい。 






    












    
    
図３ 地域への関心の変化        図４ 将来の希望就職地 












2017 年 6 月 5 日（月曜日）に、地域づくり活動を積極的に行っている住民の方が、環境
心理学の授業で講師になった(図５)。住民講師は、桂萱地区の真下靖氏（60 代）、前橋地域
づくり連絡会委員長・上川淵地区の鈴木政知氏（50 代）、みやぎ地域づくり交流会の大崎博







イントのみを図 6、図 7、図 8、図 9 にまとめた。また、聞いた学生たちの感想のいくつか
を以下に紹介する。 



















図７ 住民の講義の様子（真下 靖氏） 







































































































































 共愛学園前橋国際大学論集 No.18 290 
現代のエスプリ：現実に立ち向かう心理学 至文堂 pp120-128. 
呉宣児・園田美保（2006）場所への愛着と原風景 （南博文編） 環境心理学の新しいか





丹下健三・富田玲子（訳）（2011）都市のイメージ 岩波書店 [Kevin Lynch(1960) The Image 
Of The City. Massachusetts Institute of Technology and the President and Fellows of Harvard 
College] 
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Abstract 
The Attempt of Exchange of ‘Community Making Activities of District 
Residents of Maebashi’ and ‘a University Class’ 
- Through Environmental Psychology Class- 
Sunah Oh 
"Community Making Promotion Committee" is active and is organized in 23 districts of 
Maebashi-city. Information exchange and meetings in all districts are carried out in the 
"Maebashi Community Making Liaison Conference". 
In this research-note, I wrote about the attempt of the exchange of "the community 
making activities by the inhabitants" and "the environmental psychology class of the 
university."  Also, I put together my thoughts on ‘the learning of university students 
through the interchange’ and ‘a new viewpoint in the community making activities.’ 
